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Por la Dirección general y de acuerdo
con el Estatuto vigente y Dar el cuarto
lurno, han sido nombrados maestros
propietarios de escuelas en esta proDi,,-
cia, los señOres siguientes: don Iba Bo-
sor Laplana para 8arbaMr'o.-D. CM-
que se pagan a precios bajos, debido a l.
concurrencia de todos los que se ven pre·
cisados a hacer ventas forzosas. De aquí
que la ganadería resulte un negocio poco
luCralivG y arriesgado.
Hacía falta una forrajera de invierno y
primavera, de gran producción y poder
alimenticio extraordinario para salvar las
crisis de alimentos de la ganadería nacio-
nal, para que el criador pudiese sostener
sus establos y rebaños todo el tiempo que
fuese preciso y esperar para la venta los
momentos oportunos. Enlonces resultaría
negocio remunerador.
Parece ser que la ansiada planta forra-
jera es para España el trébol de Alejan-
dría OBersim con señalado altruismo da·
do a conocer y divulgado por el agróno·
mo don Rafael M. Mir, director de El
Cultiuador Moderno de Barcelona, cuyo
cultivo se está generalizando rápidamente.
En la regiones de Levante que explo·
tan esta forrajera de invierno, se ha re·
gistrado ya el hecho de haber aumentado
por kilómetro cuadrado el número de ani-
males domésticos y pronto ocurrirl'li lo
mismo en otras varias, con lo que se con·
seguirá elevar el censo pecuaria naclonal
y su riqueza.
La Gaceta del 5 del corriente terminó
la publicación de la lista de opositores
que tienen el expediente completo JI con·
cede un plazo de ocho dios para recla-
maciones que termina el 15 del pre--
sente.
He aquí la totalidad. por tn'bunales:
Barcelona, 321 maestros y 315 maes·
tras.-Granada, 248 maestros y 2fIO
maestras.-La Laguna (Canarias), 6J
maestros y fX) maestras.-Madrill, 551
Y 512 maestras. -Murcia, 191 maestr06
Y 145 maestras.-Ooiedo, 244 /IIaestros
y 358 maestras.-Salamanca, 331 m(US-
tros y 329 maestras.-Santiago, JIJ6
maestros y 363 maestras.-Seoilla, 262
maestros y 253 flUlestras. - Valencia,
JJ9 maestros y 312 maestras. - Valla-
dolid. 268 maestros ti 453 maestras 9
Zaragoza 2&5 ma.estros y 351 flUles/ras.
Son en total los aspirantes con ezpe-
diente completo, 3495 maestros y 3771
maestras, milTU!ros que no sufrirán gran
oariación, plles no serán muchos los que
soliciten con expediente incompleto.
Las plazas para cubrir por maestro!
son ITOO y IJ(){} las de maestras, resuJ·
la pues que se lucha en condicionlls Pen-
tajosisimas, de a dos opositores pur
plaza.
La exigaedad del mimero de aspiran-
les dice bien alto que nos quedamos 'Sin
maestros.
Gobernantes, hay que buscar medios
para que tal no ocurJa, y para encon-
Irarlos no se necesita calentarse la mo-
liera; con pagar bien... asunto resuello.
En tasa L~IN
se sin'e, \'ermouht Torino a 0'30. Café
inmejorable a 0'25. Meriendas de todas
clases, sumamente económicas, elc. etc.
P¡':UAZO
manera de aumentar la
ganaderl"
••••••
El obstáculo mas grande con que Espa-
ña ha tropezado siempre, para aumentar
el numero de ganados por kilometro cua-
drado, ha sido la falta de forrajes y pas-
tos, en dos épocas del alio, que obligan
durante ellas al criador a adquirir, casi
siempre a precios elevados, piensos con-
centrados para salvar la crisis de alimen-
tos, y a desprenderse de gran parte de
las cabezas que explota, en momentos
MAYOR, I3.-JACA
le muy paradita, pero luego se crece. Mnrquina
sube a una silla, se marca una seguidilla; y citan·
tanda a maravilla. a la nerviosa vaquilla, que,
arremete furiosilla. y el die~tro ell forma sencilla.
de cabeza a rabadilla la salta como una ardilla.
Se simulan las dos suertes restantes y se pasa
a la lidia en serio del novillo
Igual divisa, i~ual pelaje e i~\lal de bien crill'
do. OOlningujn da unos lances buenos, acabando
con un farol que no lucio mucho. por meterse Lu·
cio de por medio. El presidente airea con cierto
temor el moquero y Lacasta, creyendo es que se
espanta las moscas. necesita .:¡ue un espectador
le de la orden por gritos, sonando el c!arln enton-
ces. Es bien pareado por los de tanda que le dlln
Ilna tunda al animal y lo tuestan sin mayor motivo
Dorninl!:uin muy tranquilo)' sonriente
cogió los trastos y lo brindó al Gerente
Fue hacia el uovillo queriendo ganar aplausos,
pero la mala suerte le persigue y el novillo le hu-
ye)' con el fin de ver si cambia de opinión, le co-
locan otro par de banderillas (olra cosa novlsima).
Hay vllrios pases, algunos buenos y con d08 pin-
chazos en hueso y aIro tal cual, se 10¡;rÓ que el
novillo se acostara. Tiempo, caluroso, y regalo
rumboso.
Segunda vaquilla sin nada de particular, y ter-
minó la novillada.
Resumen. Entrada regular, viéndo:>e varias ni-
J1as bien. La Presidencia, pudo hacerse millonaria
con las multas, pero dejó al Fiscal por el defensor
Los novillos cumplieron como mausos Dominguin
y los suyos sin poder trabajar por tal causa. La
música airosa, Los aplaU"os... al acompanar la
Juta. Lo mejor, la manzanilla, y la tarjeta de don
Antonio.
PRI.\"\ERD
Que con divi!>a nacional, ;;ale luciend" hermosas
carnes a pesar de la campaña de Torralba. Se
ilmcslra manso desde el principio por lo que ellO-
rero festivo (de nombre) no pudo lucirse.
Salen los palitroqueros
armados cual pistoleros
j' lue~o de mil apuros, logra clavar .\tarquina un
par que resulla un rues/en para el novillo. quien
lo baila mejor que muchos pollos. Carnkerito
quiere repetir y nos obsequia con unos fuegos
.lereos pretendiendo clavar los rehileles mientras
petan, creyendo el becerro, tener frente. n un
atracador de lo de moda. Fut: una suerte, pIe-
senciar esa suerte, por lo nueva.
Domingo brinda al u,.ía y como el novillo estil
mil)" quemado, UD admite lela. razon por ia que,
el diestro se lira con coraje dando una estocada
magnifica .. en la atmósfera. Cada vez que inten·
In clavar se le va el bilho hasta lograr una estilo
Ronquitro que acaba con el caracol. En la presi-
dencia debe haber enfermos pues vemQS dos mé-
dicos suministrado manzanilla a alIas dosis.
SF.GU:>lDO
esta serie de articulitQs dedirndos a la me
moria del insigne raslcur f:ll en1lmerar ti la
ligera sus trabajos que ell donde culminó
su genio y donde adquirj,j Sil verdadero
renombre mundial fué en sus estudlos so-
bre la rabia IleganJo a obtener una \'acu-
na curativa de tan terrible enfermedad la
que hasta entonces resultaba incurable; y
tal éxilo oblllvo que precisamente estos
estudios fueron los que le dieron fama
un¡\'ersal ya q u e lo hecho por él
hasta enlonces apenas si habia Iraspas:ado
las fronteras"':e Francia: de un lado debi·
do a su gran modestia de la cual C0ll10 de-
talle diré que siendo un perfeclo conOce-
dor de las lenguas muerlas Griego y La-
tln, no usaba dc términos cientificos que
solamente son conOCidos por una peque-
ña minoría de personas que han de ser
técnicas o cuando menos conoccdoras del
U~xico científico, sino de nombres que fue·
ran conocidos por todos (en lugar de di-
plococos y estaillococos usaba los dc mi-
crobios redondos unidos de dos en dos
pf:lra los primeros y en lacill10s para los
segundos etc.) y de otro a [a mala fe de
una mayoría de sus contel1lporáneos que
110 se a\'enian a que él q le ::;010 era un
Quimico adelantara las Medici/HS huma-
na y \'cterinaria más que 1l1ngún Médico
ni Veterinario sin más armas que su Cien-
cia y su refinada escrupulosidad, pacien-
cia y perseverancia en la investigaciones.
Digamos lIna vez mas que sus estudios
sobre la rabia fueron los que le dieron él
conocer en todas partes has:ta el punto que
al hablar de la rabia se vielle a la mente
sin querer el nombre de Pél"teur, cosa que
nO sucede Con todos sus demás trabajos_
aún sielldo de ellos quizás el más incom-
picIo, por cuanlo por más que Irabajó e
investigó no pudo encontrar el microbio
productor dc la enTermedíld, hallándose
en igual caso que JelJncr respecto de la
viruela y del mislTlo modo que en aquel
caso hoyes el dia en que el agente pro·
ductor de la rabia nos es dcconocido.
Por tratarse de su obra postrera y de
más mérito practico vamos a tratarla COI1
algo de más detenimiento que las prece·
dentes. La rabia o hIdrofobia es una en-
fermedad conocida desde la antigüedad;
Aristóteles fué el primero que la observó
y Galeno ya mandaba se cauterizara o ex
tirpara el órgano o parle mordida; poste-
riormente en la Edad ,\\edia se atribuyó
la' rabia a causas ocasionales, 110 ('specí·
fkas tales COIllO la sed y el calor hasta
que por último Pas{(;ur señaló la localiza-
ción del agente especifico Q virus en los
centro nerviosos enSenando un tratamien
to inmunizante curativo con lo cual casi
ha desaparecido tan terriblc dolencia; la
inoculación se \"eTÍfica con la sali\'a de la
mordedura y por St:r enfl'flncdad para la
que tienen gran predisposici(ín los perros
es por lo que contra ellos se han tornado
las principales medidas (las lilas esel1cia~
les y hoy en vigor las citarcmos después)
si bien aunque más bcnignn lamblen se
presenta la rabia en los bueyes, caballos.
cerdos, galos. cabras y corderos variando
la intensidad según la clase de animal así
la del lobo rabioso es la más temible por
lo profundas que suelen ser sus heridas.
AXDI~É~ CEXJOR L/,o!'h
Jaca. Septiembre de 1ü2J.
(Continuará)
•••••••••• u •••
A las 4 menos minutos oCl1dimo!l tl In PInza con
UIJa henilOs.1 tarde, habiendo la novedad de rr~
sidir la corrida, lJada lIleno~ que el señor Alcnlde.
Nos colocamos en nuestro ¡;itio pnreciendo nos
hallabnmos en pleno monle, pues por delaute te-
niamos un hermoso Campo, y por detrás varias
pardinas peQueñns
La cuadrilla de Dominguin hace el paseo, por
cierto que. la Yl'güilla encargada del arrastre
arremete contrI' los die"trO$ y aquello semeja un
tabl'_·ro de ajedrez volcadu, pues cada peón «ale
por su sitio. Renace la calma: saludos ni presi-
dente el que 110 se quita el sombrero porque no
lo usa y se da suelta a la primera vaquilla que sao
La novillad" del domil1go
VI
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Sus trabajos sobre el c61era de las ga-
llinas, el mal rojo de los cerdos v el car-
bunco o bacera de las ovejas fueron por
entonces verdaderos rayos de luz c1ar<l y
potente ante la cual queJaron ciegos sus
ad\'ersarios desconcertados que no se ave
nían a que el QlIimico como le llamaban
despectivamente se metiera en tales an-
danzas y estudios ante los cuales los que
se decían técnicos habían fracasado, aca-
bando para siempre con una porción de
patrañas y rldiculeces sin fundamento y
para que se vea lo que é! hizo sólo citaré
un caso que es concluyente y no admite
dudas: La sociedad de agricultores de Me·
lun cansada de retóricas y pareceres que
a nada práctico conducian le propuso una
pruebf1 pública al objeto de saber a qué
atenerse acerca del carbunco de las ove-
jas que sucumbían en proporciones alar-
mantes ya que él decía haber descubierto
la mallera dc precaverse de la enfermedad
mediante su vacuna.
Ante esla especie de reto público acu-
dió Pastcur a verifiCAr la siguiente prueba
que se llevo a cabo: de 50 ovejas, 25 se-
rian vacunadas, y las aIras 25 no; inyec-
tando despllcs a todas, vacurHldas y sin
vacunar una dosis mortal del microbio; el
resultado fué' en un todo coaforme con
Pasteur ya que las 25 no vacunadas mu-
rieron, sobreviviendo en cambio las otras
25 que lo hnbian sido y a quienes ilegaban
los beneficios de este hombre inmortal;
con esta prueba no cupo ~Ia a nadie duda
de que era cierta lo que decia.
La Rabia. Oecíamos en el primero de
B. LOls
Madrid 10 Septiembre de 1923
"'-ti"1'?Ff?H·"?'9'zz:t?'ía~n?·'~·-nZ?ijPZ'fP'T11
A propósito de un Cen-
tenario glorioso
en los inu.::rcscs sagrados que tene
mas ese litigio y entre los cuales
se hallan la obra de pacificación y
de reconstrucción Interior y el de
nuestra expansión en Africa y el
de anrllHI.,;ión iberiSla en la Pcnín-
su la y en América, idea les q uc no
podrcin rcaJi/.Jrs€.: dentro del am
bicllle de hostdiJau y de mUlUa
desconfianza en que ¡VImos, sino
haciendo Patria \' obra intensa de
raLa
:\fo hasta sortear los conHictos
Es preciso abordarlos, saliendolcs
al paso.
Calaluña ..\\arruccos v el estado
de la f lacicnda son hoy por hoy
nuestras grandes prcu,,::up.:1ciones
¿Purqué no reali7.ar una unión sa-
grada p<lra resolverla?
."-'unea mejor oportunidad Ca-
da día que se pierda es un nuevo
peligro que se nos presenta.
Pensaremos por una vc? todos
cn España y daremos un paso gi.
gantcsco para lograr lo que ahora
echamos tan de menos.
El Gobierno, que en los días
que restan de Septiembre, tienc
que abordar todas esas cuesliones
y ha de tener que planear un pre-
supuesto puede dar ejemplo. ha-
blando con sinceridad al país, sc-
gu ro de que éste responderá como
Otras veces con solo excepción de
aquellos que sólo en río revuclto




Illuy ':ariados se han recibido c.le
las estaciones de Otoño e Invier-
no. De venta en Libreria de la
Nueva feria de ~anados
en Be¡¡abarre
El últ mo martes de cada mes
1q;lll¡..!lll':I~ió¡l: el 23 dd a~1 u:tl
Dm!as las condiciones dl.' r<Jis productor
de ganadNia CI1 gClléral. /11'0[11('1(' ~~r 1(1 de
INAUGURACtON
dc las más concurridas de.é1 rro\'lIlcifl.
Inmejorahlf'l) condiciones del ferial.
Adecuados lorales rara albergue de los
g-anados.
No sc exige nin~úll importe ni arbilrio.-- -Tip. Vda. de 1<. Abad, Mayor, 3¿-jaca
Unico deposilario: EL SIC LO -jaca
Vd",. de R 1\bad, ,\\"vor,32
En la Depositaría del ¡·\Ylll1tamiento .Ie
10 a 13 todos los días hábiles seefeClUtlrá
el pago de las acciones dcl Canal amorti.
zadas cuyos números son los siguicnt<,s:
5J, 125, 133, 135,208,210,215.271,
272,274,278,2 ,322 Y 323.
figurines
fael Sánrhez Guerra y de las que dimos
cuenta ~n nuestro nürnero ,lntcrior, tene·
mos que agrC'gar la consignación de Ull
crédito de 15.fW pesetat para reraración
de la carrelera de Jaca a la de ~ang:Ul'sa
a Hecho, Se anunriará IllUY en bre,·c la
subasta de la travesía de Canfranc lllt.'jOrfl
irnrorlanlísirnó para aquella populasa \"ill'l
y se ha resuello favorablemente 101 aUlo-
rización solicitada para la consfruccu·m del
camino '·ccinal de Barau a 1:1 carretera dc
Zaragoza a Francia.
Con motivo de la Coronación c,móniea
de NtrH. Sra. de Gloria, de léI villa de
Casbas, está proyectada una gran pere-
grillación a dicha villa para el dia 16 de
septiembre, en que tendrá lugar el so-
lenlile acto .
Se celcbrClrá un triduo que tennimmí el
mencionado dia, yen la fiesta de la Coro-
naci6IJ habrá misa de Pontifical, qw' ccle·
brará el Sr. Obispo de Hucsca y cn la que
predicará el de Jaca, espeTdlldo asistan
lal11bien los prelados de U~rida y 13mbas-
Ira y representación de las autoridAdes
civiles y militares de las provincias de
Huesca y Lérida.
La corona cs una "crdaderCl joya dc
artc, y se espera que la fiesta re"ista los
caracteres de un acontecimiento.
No (abe duda que los mf:jores
supcrfosfatos SOI1 los de la casa
SAI"T (¡OBAI" (FRANCIA)
Con una tormenta que en sus principios
se presentó aparatosa y amenazadOr<! se
inició ayer un régimen Ilu\'ioso. que per-
sistiendo será muy beneficioso paril la
Agricultura Las tierras estaban ya se-
dientas y a\'anzando los dias propicios
para la siembra necesitab¡:m de humedad
que las di5pusiera i<l\'orablclllcIlIC para
aquella operación agricola.
-
si faltando el agua, es la luz más que peor
de la nueva sociedad, causa es de fuerza
mayor digna de tenerse en cueñta; mas el
faltar cien bombillas razón de la obscuri·
dad es cosa que solo incumbe a la dicha
Autoridad.
El enorme'gentlo que en el Casino es-
taba, con gusto, viendo el cine comenta·
ba, en el último día, al nutar que el piano
no tocaba que causaba alegría. pues, re-
sulta pesado oir cómo recorren el teclado
sin cesar en 2 horas. lo que cansa a seño-
res y señoras aún siendo tan selecto el re-
pertorio como el de D Joaquín y D Liborio
Señor Sánchez Guerra doy mi enhora-
buena con mucho cariño al saber gustoso
que ha visto aumentado su h(¡gar con un
niño. Esto)' muy seguro que su ilustre
padre nb podrá estar quieto, cada vez que
viense que usted lo ha obsequiado con un
primer nieto, A ver si logramos que en
este Distrito se mantenga fijo, hasta que
por viejo venga a sucederle con gusto, su
hijo.
Hoy se ha armado el gran jaleo y se ha
revuelto el catarro pues se hall quedado
la niñas desoludas, sin Navarro y otras
hay, caso rarísimo, que en lugar de en-
horabuena están las pobres de pésame
¡echan de menos su Pena!
Llegó muy "eraniego y muy turista el
te/e de la Peña Belmonlista. A ver si su
actuación queda probada sirviéndonos
muy buena novillada porque el público ya
anda echando lumbre, con tanta m81lSe
dumbre y aUllqu~ sea muy difícil eu la Pla-
za servir toros de raza puede haber mayor
suerte y llegar mas enteros a la muerte.
Veremos si encontramos un distingo el
próximodomingo.-B, C. A.
Leemos en Heraldo de Amgófl que en
Huesca le han sido administradas las aguas
bautismales, imponiéndosele el nombre de
Jase María al hermoso primogénito del in
geniero don jase González Lacasa y ele
su bella señora doña María Valles. Fue
ron padrinos, la bellísima seliorila Jo-
sefina VaHés y el ingeniero don Francisco
González, pn representación de su padre
don jasé.
Con fecha 31 de Agosto UlILlio se pu
blica en el .Boletin, eclesiástico del Obis-
pado un ediclo por el que se convoca a
los opositores aprobados en el último con·
curso a Curatos para que en el término
de 20 días a contar desde la fecha cilada
acudan por sí o por persona autorizada a
designar o firmar la parroquia o parro'
quias que desearian obtener.
También ha fallecido en Panticosa, don
Gil Vicente Laguna, padre del médico de
aquel pueblo y caballero de afable carác·
ter, que en esta ciudad, donde cuenta con
próximos parientes, era mny considerAdo
Descanse en paz y reciban su viuda. hijos
y demás familia nuestro pésame.
En la villa de Sos, falleció hace unos
dias confortado con los Santos Sacramen·
tos el presbírero Lic. Don Gregario I.es.
Profesor y Secretario dc estudios que fué
de este Seminario. D. e. p.
A las mejoras conseguidas en favor de






lueves: al sonar las 12, hora que da la
señal Que el comercio bien conoce, sc· va
al cierre general. Es como viva protesta
hacia un inspector de Hacienda que causa
grande molestia al dueño de cualquier
tienda; pues. cumple con su deber fIján-
dose en nimiedades y el impuesto hacer
crecer, impuesto, de utilidade~. Como el
cierre aquel' día, lo fué absoluto la ciu-
dad parecía estar, de luto.
La protesta duró ante el ultraje, hasta
que fué pedido el equipaje y veremos al
fin lo que resulla si se paga la multa, que
a más de cuatro ahoga, o la Ley se dero-
ga. Conste, que no dudamos. que aquí
nuestros pai,anos. pagarian con gusto,
cuanto la Ley imponga, siendo justo, y ...
¡eso de dejar los bolsos huecos, para cu-
brir atenciones de ¡\\arruccos!... es lo
que más nos lleva a la protesta porque
mucho se presla, a pensar, que COIl saña,
tienden solo a malar a nuestra España.
Que se acabe eso pronto basta de dilacio-
y vengan a cobrar contribuciones para
aplicar enteras a enseñanza, 8 higiene y
carreteras .
Parece que el tiempo ajusta a ciertas
fechas, sus tratos, recordando a nuestros
huéspedes el final de sus contratos, pues
al dar Agosto fin, faltó poco para helar,
se fueron los veraneantes y comenzó a
mejorar. Vuelven las tertulias que en cén-
trica calle, eran permanentes; hacen sus
asientos las gentes en bancos C:e cuentos
corrientes. Que volvió el verano en fin,
Heno de miles encanto. Este no es de
San Martín, es, el de Todos los Santos,
y vaya un ruego al Alcalde en nombre
de cien vecinas; que den luct's en las ca-
lles lo mismo que en las esquinas porque
L.~ UNIÓN
-
Los mejores abonos mincrales
SAINT GOBAIN
E L S I ~ L o. 111 e 11
AVISO
¿Quiere usted comor los tan célebres
callos a la Madrilefla?-Vaya a comerlos
o mande a buscarlos a CASA LAIN
MAYOR, 13. JACA
En Barbastro se ha celebrado una im-
portante asamblea en fa"or de los Hiegos
del Alto Aragón. Ha sido una vehemente
manifestación del pueblo, que una vez
más ha exteriorizado con entusiasmo sus
deseos de ver realizadas con intcnsél acti·
vidad aquellas obras. Para este acto del
que pueden derivarse (lias ele prosperidad
para aquellas comarcas recibió LA UNIO~
en su diél amable invitación.
Las conclusiones votadas S'III muy in-
tercsantes y por lo razonadas cncontrarán,










dicto Puya/ 8Iema para 7amarite. Maes-
ll1lS: Daifa Manuela Sánche¿ Lotorga
para :!fuesca. Darla Andrea 7orne$
NaUfit!para Ayerbe.-Doífa Severina Ar·
mJis Palacio para Hoz de Barbaslro. ~
()oñO María Galcía y Gorcia para Biné-
¡tv.-noña Eusebio Pomar Guillénpara
Btloer de Cinca y Dolla Sebastiano
,Worlajón Balaguero para Pella/ba.
Felicitamos a los maestros faooreci-
dos 9 f7UJg en especial a lu señorita Ma-
ria Garcia!l a su distinguida familia,
ftSI'dente en esta poblacion.
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de V. Blasco Ib6ñez
Novela
U.. YOlu..en de 304 piSln..
" ••"lsII.. euble".. tlneo Ptas.
UBRERIA VDA. DE R. ABAD. JACA
EsfI: obra es una de las mil! hermosas del in·
Cpe novelista espaool, por la novedad de su re·
~ll) y lo COl.8S extraordinarias y completamente
iltditas qae puede aprender en ella el [ector.
y -.yor-perte de su acción transcurre en Ma·
. ; lnUecl!: Indudablemente su titulo de novela
bpe.~018, y ain embargo resulta al mismo tiempo
fteJlOrme Interéa pora toda la América de origen
tlpa~oI, asl como para los Estados Unidos.
Es una moderna historia de amor, una pintura
~ de dicho sentimiento en las diversas
~ de nuestra existencia, y junto con esto una
"OI:llción histOrics de asombrosa originalidad; la
Itturrección de una de las páginas más ignortldas
191oriOlJaa de nuestra raza.
La reina Caiafia obtendrll un éxito tan enor-
ll! tO\110 las demás obr¡,s de este gran novelista,
nol por su nacimiento y de famo 1ll1iversal por
celebridad que ha conquistado en todas las
laciones.
CuaDdo 'al¡n no habla terminado BlaBco lbáflez
tIIcribir La reina Gala(ia, la gran revista ilus-
da de Nueva York clnternational Ms~azinell,
tire ocho millones de ejemplares de cada uno
IUI numeros, le compr6 por una cuantiosa su-
de dólares el dl!:recho de publicar las primicias
tilia nOvela en inglés. sntes de aparecer en
UIll!!I.
Alll que elledor conozca la reina Ca/afia .&e
P1iClfli la generalidad extraordinaria de dicha
~iata; tan grande es el interés novelesco, IIrlls-
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